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15. Advocacia Administrativa (Lei 8.137, art. 3~, I1I) 870 

15.1. Noção .. . .... . ..... .. .. . .. ' .' . , .. ... . .. , .. ... " .'...·..... 0 ... 870
.. .. , ...... ... . 
15.2. Sujeito Ativo ... . .... . .. .. ........ ... . .... . ..... ,.,.,.. .. . ... . . '" .,... ..... . . 
15.3. Tipo Objetivo ....... .... . . .. . ..... . .. .. ..... .. ... . . . .... . .... .... .. .. . . 
870 

870 

15.4. Quadro-Resumo .... . .... . ........ .. ........ ,. ' . '. . '.... ... .. .,... .. .,.. ..... .. ,. 871 

16. Ação Penal ........ . .................... . .. . ...... .. ........... . ... '....... '. 871 

16.1. Representação Fiscal para Fins Penais .. .. ,.. 871
: ' : ' . 0 • • • ••• 0 . ... . .. 0 •• ' .. . .. .. . . . .... . 
16.2. Fiscalização Tributária ... . . .... . ..... ... ... . .. .. ... ... ,.,.....•.,........... .. '. .. . 872 

16.3. Inquérito Policial . . . .. .. ... .. ........ . ...... .: '.0. ... .... . .. . ... .... .. ... .,...... . 873 
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16.4. Competência .. : .. . : ....... ' .' . l o.• • '. ' • ' .' ' .' .. • •• •• .• ; ",:;,.~~ .' . h ':.";"'." ; .'.' ~r: J 874 

16.4.1. Competência Territorial ...... . .... . . .. . .. ...... .. . ...f: ~.._. ;:'.~t -:-:-.1..' ,," .~ 874 

17. Questões Processuais . ... . ._. '.' ..._._. . . ' .' .,. '.' . .. .. _" . .. .."......... . . .1! . ..l: .t: 875 

17.1. Denúncia . . ..... . ... . . .. . ... "........ . ; .. . . .... ........- ;_ .l~~ . 'r~~:f~ 875 

17.2. Questão Prejudicial . ... .. ... .. . . ... ... . .." . .... .. ..... . ._.. .. .. :...! t. : .I . ;>. ~ 877 

17.3. Prova Pericial . . ... . ... .. .. ... ... . .. ... '.. ..... ..... ... ... ... .. " .'. : . . . : 878 

17.4. Medidas Assecuratórias . . . . ..... ... . ... ,. .....;. . .. .:.. .,. .. , . .. .. _.. .1 . • _• . • • ..• • .' 879 

18. Extinção da Punibilidade ...... . ...... . ... . . .. .. ..... . : .. . ..... ,,: . . . _."..J 880 

18.1. Noção e Resumo da Situação Atual. . .:. . . ;' . -. ~ . ". '. .'."': : . : . ! . . ... . .. . .. ; ... ; 880 

18.2. Constitucionalidade .......... . ... . . _. . ... .... .. ...... . ... . ..... '. : '.,'. '. 884 

18.3. Formalização ... ..... . .. .. .. . .. .. .... .. . .. . ... . . .._..... . ~ ..":'- ~-:". ....." 885 

18.3.1. Homologação do Parcelamento ... ... .. ... .. .. .. . . . . . .. :.~: __ . ' ~ !L. ".! 885 

18.3.2. Exclusão . . ... ...... . .. .. . ..... .. . . .. '...... . .. ...... : : ~- ~ . -/ \ :-.t 886 

18.33 . Reinclusão . . .. .. '... . . . .. . ... ...... ......... . _...... .-: -.-. :. ~' :" . ~-: .1, 887 

18.3 .4. Prova _. .. ... . .. ...... . .. . . .. . . . ..... ..... ... ~ .: :-.<J . ';:~~ ~r: 1!.-. ::... .I! 887 

18.4. Aplicação ao Crime-Meio . ... . . ....... . . .. . .. .. . . .. . .... : .. .",:' .. ~... ~. :,' 887 

18.4.1. Crime de Associação Criminosa .. .'. . . :t.... ; -. i. j.. " . : I: : ...}, ~ .' : ~ !é.' , ' .1. :. . 888 

18.5. Amplitude Subjetiva...... . . . . ... . ... . ... . . ................. _..' )!): _' 888 

18.6. Procedimento . . ..... . ...... . . ... . ... . .. .. . . _. ... ....... J!~l~t: ! .e ,. ;:: '.' 888 

18.6.1. Iniciativa .. . ... . ..... . ......... . . .. . . . . . .. . . . . ... . . .' ...r.,,' :~ ~>I r 888 

, . . . 4 -H-.. ' .., e- • ti18.7. Inquento Policiai . . . ................ . . ... ........... . .. .. '... : . . . .... 888 

18.8. Regime Anterior (Lei 9.249/95, art. 34) ... . .. . .... .... . . ... . .. "Ç; . ,,: >: . ',' :- ..J 889 

18.8.1. Parcelamento . .. ........ .. . .. ...... ... . . . . . . .. '. . . . . . . . ~-. ' . q:: .-~, 889 

18.8.2. Aplicabilidade Extensiva .. . ..... . . . .. . . . .. ... .. .. .. .. :-.'-. . ~ ' .' . '.' . .' . . 1 890 

18.8.3.Inaplicabilidade ... . .. .. . . . n.r. .: .~ ' : _ . : ~ ~ .l ~ : ~r: ' . ''-'.':' :'':-:-. :-~' !~ : . '.. .' . . 891 

18.9. REFIS (Lei 9.964/00, art. 15).. . ... ... .... ... .. ... .. .. .. .... ... .. .. ~ " .. -: 891 

18.9.1. Aplicação da Lei no Tempo .. . . ... . .... . '. ... .. ,,; . ...... .' , .. : ~ . ~ ' .' I : .- . ~I. 892 

18.9.2. Limites .... .. . ... . .. ......... . . ... . .. .'. ... .... , '... .. . .. : ~, . :. ~ , : ::-;) 892 

· - Ad .. . I i .n. ') j ·c·-;;~) 893
18 9 3 DIscussao mlmstratIva .. .. .'...... . ... . '. ; . . . .. . . . .. ~ . '. . . . t ••. . _.
. . . ­
18.9.4. Parcelamento Parcial .......... . . ... . . . ...... . . ..... .. .. .. ... : ': ] ; 893 

18.9.5. Intimação ..... .. ............... ~..~ . '. :' . : - : r . ;>. _ . ''' ,: ' ; ~ ' ' ' :' ~ . ;_/~;:~ . --: _ ~ : 'l 894 

18.10. PAES (Lei 10.684/03, art. 9!!) ......... .... ... ... . . ..~~ : .~. .' .- ~ 'r. :! :-:-: ~ ~~ ;~;, . : 894 

18.10.1. Parcelamentos Ordinários ...... ..... . .. . .... .... .. '....c:{ .. ' .' " ! .. _ 895
.. . I. 
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875 

877 

878 

879 

880 

880 

884 

885 

885 

886 

887 

887 

887 

888 

888 

SumArio 
18.l0.2.lnaplicabilidade .... .... '..... ... c .... ... . . ... . . .. . .. . . . . . . . . . .. . ' •• •• , . . . .. .. . 896 

18.10.3. Homologação .. ..... ..... ... ........ .... ..... ' .... ..............-. ...... , ........ .. . 896 

18.10.4. Valor das Parcelas ..... '.... '. . -. " ....... . . . ........... ... ..... .... '.. ' . . 896 

18.10.5. Pessoa Física . . ..'....... '.' .. ... -.. ..... . .... ... ....... .... k'~ .'. '.,:.:! 896 

18.10.6. Migração .. .... .. ... : " :,' i . ~ ." <' , :c.c:;. :;; , . - . -' , . , ......... . .. .. ... ,.... . . 896 

18.10.7. Execução Penal . ... .. ..... . .... . .. .... ........ .. ......... . ..... . 897 

18.10.8. Nulidade ... ..... '........ . .. .. .... . ....... ...... ... ...... ..... .,.. 897 

18.10.9. Momento ... . . . ..... ' . .......... .. .. '.' .. .... . ..... . . . , .. . ! : . . ',.-.. , 897 

898
18.10.10. Pagamento ..... ..... .. . . ...... . ...... ... .... ...... · · h •• ••••• 
18.10.11. Recurso.. . .... ..... ........ .... ...... .. ... ,.. ,.....,., . .... ... . . . 898 

18.11. PAEX (Lei 11.941/09) .... .... . ... ...........,..... ..,,, .. .. ,.,., . . .. .. . . . . 898 

18.11.1. Adesão .... .... " " .. ' .. ........ . .. ............... ... ... . " . ...... .. . 898 

19. Quadro-Resumo.... ... .... ...... ...... ...... ... .... .. .. .... . .. . ' ..... .. . 898 

REFERÊNCIAS ...................... . . . ... . . . .................... . . .. . 899 

23. CRIMES DE LICITAÇÕES (LEI 8.666/93) . ................. ; , ........ . 901 

1. Noção ........... ... '_'. ' ....... ..... . ... .... .. . .... .. ' . . '" ........... . 901 

2. Bem Jurídico ....... . ..... .. .... . . ... ..... ... . .... ............ .... . ' .' ,. 902 

3. Sujeito Ativo... . . , ..... ........ .. .... . . ..... . .. ... . .. ,., ....... ........ . .. ... . . 902
888 
888 
888 
889 
889 
890 
891 
891 
892 
892 
893 
893 
894 
894 
895 
4. Sujeito Passivo .............. .... . ........ . .. . ...... .... ... ........... . 
5. Tipo Subjetivo ............ ... ........ ..... .. .... . ...... .. . .. . .... . . .. . 
6. Dispensa ou Inexigibilidade Indevida (art. 89) .... . ....... ..... ............. . 
6.1. Bem Jurídico........ . .... . . .. .. .... . ..... .. .. ................ .. .. . . 
6.2. Sujeito Ativo ...... .. . ......... ....... . . ......... .. .. . . .... . ....... . 
6.2.1. Prefeito . .............. .. .. . .. .. . ... ....... ... ...... ...... . . .. . . 
6.'3. Tipo Objetivo ...... .. . ......... ...... .. .... . .......... .... ..... ... . 
6.3 .1. Tipo Básico ......... ... .. . .... ....... ... ............... .. .... . . 
6.3.2. Parágrafo Único ...... ......... . .......... . ..... .. ..... .... ..... . 
6.3.3. Crime Configurado . .. . ........... .... . . . ... . ........ ..... ...... . 
6.3.4. Crime Não Configurado ... ..... . . ...... . ............... . ...... .. . 
6.4. Tipo Subjetivo ... ....... ..... ...... .... .... .............. ... , . . ... . 
6.5. Consumação . .... '. ........... ... ....... . ... ......... .. ... . ... ..... . 
6.6. Concurso de Crimes .. ............­....­.' ... ..... . '. . ' .. . ....­............. . 
902 
902 
902 
902 
902 
903 
903 
903 
904 
905 
905 
905 
906 
907 
89 
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6.6.1. Concurso Aparente .. . ... .. .." .. ' ,' " ... .. .... ' " . . .. .r . ; .::,:'!t :~ .'7 ~'! . ,~ !l. ~ 907 

6.6.2. Concurso Material. .... ,. ..' . .. .... ., ... , ' .' ............1 ~ ' .}!: . : Yr,""'.H .~ .(1.1 907 

907 

6.8. Ação Penal ......... .. . . ..................... .. .. ' .' ..'- i ; :-:,l . r.r.·.- :~ . ~ !':i 907 

7. Frustração ou Fraude do Caráter Competitivo (art. 90) .... . : . . ... ..~...:~."7'.rf,. -( I.rI 907 

7.1. Noção .......... '.. ..... . . ... . ... .... ..... ... .. '.. .I.I .~-. ::1.c." . -~;!r. ;:' J . ': .O,! 907 

7 2 S . 't At' ,.~-, r,\'" ~ ,(i I 907
.. uJelo IVO . .-. ..... . , '. .•. .'...... ,..... ': •.•.. ..•... '.. ...... . ......;: ..~ ..!.; • . .'..• ' 

7.3. Sujeito Passivo ... ...... '... . •.. •... .. '.. .•. . . -. .... '.. '.. '... .......I I.'.:~ . ! -~ . '~N 908 

Ob' t' . , ·-I1····.4i fl . ,·i1 908
7 4.. T·IpO JelvO ..... ... ... .... '... '.. •... .... ..•.... •.'.'... .. .... I. .' . •. , . ~ . : '.,. .... .. . . 

7.4.1. Crime Configurado ..... ... . : .'... •.... . . ....... , .... . '. ~t.~I!~~ . P !~ ~ 908 

7.4.2. Crime Não Configurado .. ..... '. . '.'..... '.','... ... F~. ' ) .~~ . qr .í ~·..n: ?P(t: 909 

7.5. Tipo Subjetivo .. . ... ...... '... .. .. '... ......... , ... .... '. '.. '... !" :1~~ : ' .U 909 

7.6. Consumação....... . : ........ .... .....• ..... ....... '. ' .... ' :" .' . ' ~ . n-!J ~I:: 909 

7.7. Distinção .. .. . ..... .. ... . .. .. . ... ...... .. .. ........ .. . .. . . .7.{. ';7)'.r/:'J 910 

, • -. _ , _'" .J' 
7.8. Concurso de Crimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 

7.8.1. Concurso Aparente .. ~ .•: .o.'.". '. . ~ : .' ~~~~~~.~.~. I.~J.J.~~~~~~I.~l:1 . :~~. ~ ~'~t 910 

7.8.2. Concurso Material. .............. . ...... ...... ....... . ... ....... ~ , 910 

7.9. Pena ...... ....... .. . .... ..... ........... ......... . ...... . .... : . :' .' .' 910 

8. Advocacia Administrativa (art. 91) ... ... .. . " .. .. . .... ... .... ... . ... ,... !:~: '.f.. '"' ~ 910 

8.1. Noção .... . .................. .... ............................L' J ~ ~''' ~~!< 910 

8.2. Sujeito Ativo ..... ... . ... .. .. .. ..... ...... ... ...... .......... '., . : '. ", 910 
j! .. - • L li ~. 1''': 
8.3. Tipo Objetivo .. .. ... .. ........ . .............. '. ' .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 

'. .. _, ,,\,,;1 11•. \ u r.: ~ _:. ...:. ____. ~_ =~ L' ~. 
8.4. Tipo Subjetivo ... ,. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 

f _ _ ~ j " .. t' • \- .~,. ,..• 
8.5. Consumação. .... . . .. .......... . ......... . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 

_ • J. ." _ ... ' •• ' •• L-v_, ,; ~~. 
8.6. Distinção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 

9. Modificação Ilegal do Contrato (art. 92, primeira figura) .. . ... .............. ..... . 911 

_ '- _ l _ l • .. .,..... ~ ',_, I 

9.1. Bem Jurídico............. .. ...... .. ............. .. ..... . .....•. . . : . . 911 

'- •.• ~... - ~ __ J~___, I' f.. • 
9.2 . Sujeito Ativo ....................................... ... .. ; .. ,. .. ~~: . : 912 

9.3. Tipo Objetivo . ........ .. ........ ... ........ .. . ......... ... : ..-. ....' . ~ 912 

, r. . ...... I. 
9.4. Tipo Subjetivo .......... ...... . .... ....... .... r· J' . .. . ; : : ' , ' , " i:. '.: .. .. . :.' 912 

._ i4 r.. • • ' •• 
9.5. Consumação..... ..... . ....... .. ........... .. ...... . ... ... "" " .:.... 912 

• L _" __ • • 
9.6. Concurso de Crimes .... .. ........ ........ ..... ..... . .... ... '.. .... .,... - 912 

10. Pagamento Antecipado (art. 92, segunda figura) 913 
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907 
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908 

908 

909 
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910 
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910 

910 

911 

911 

911 

9t 1 

911 

911 

912 

912 

912 

912 

912 

913 

Sumário 
10.1. Sujeito Ativo .. '. ; '. : .'..... .'~: . .' . ' " .... ;" : . . . . .. . ... .. .. . .' ...:f.~: : !! . r.'~. ! ': . .. 913 

10.2. Tipo Objetivo .. ...... . .... . ...... .. '.. .. .............. ..... t . ~ .>, .:i. .!.1 913 

10.3. Tipo Subjetivo . . .... .... . '....... .. ........ ....... .. .. .... .... . ! . ! . ,~~ 913 

10.4. Consumação.......-: !I. ~-.. : . '."'''' :' .- ~:' .- ! '. .: ~ : ' ;" " ,:,! •. •.d ; ,; ;;- ,.. .... ;"; ' . f. · .. . . . • . ~.'1 . " 913 

11. Favorecimento do Contratado (art. 92, parágrafo único) ............ .. : .' . 1. '. • .I:' . 914 

II.l . SujeitoAtivo . . . ..... ... ... ....... ..... .......... . .... . : .:.. ;. ~. . -. ~ ..; 914

- . .. . \.: 
11.2. Tipo Objetivo .... '.:.. : ~ .. '....... .. '.J. .i.":! :,r., .~!~ '.'.1.1.,... . ~. ~ . .. .' .. .•' . .' .; 914 

li 3 T S b' t' ," til ,.,",! I f ,1f'jJ··I,fJ 11(1 L I.j r ....' t r ':/,1., ~. 914 

. . IpO U le IVO ... . . .. : ......... ' . ..... .. .. . ... ' . ... •. . ' .. ... .. ... ..... . 

11.4. Consumação..... '... .. ... '. Jl! . ~I!i.t.r .~! I .I{. l. ;:~ ~;;.,~!:~ . -:-!I~t; r-.T~! : ·!..,< .'.; ~ l. .I . : .: 914 

11.5. Concurso de Crimes . . ! ::!I~:~t~ !lt·!·9 ~-:;. ; : !!~ .~11r.i~n . I.·~).F.r .~ . ~r~t? ..~i .l!f:t:-:r·.;~ . ~o! 914 

11.6. Ação Penal ....... ... ....... . .'.~ . !t!i.'p!~ ~f' : ';-~ r~1. f:~ .-'. J!,!l. ~·~~!;~;:,?A( . ?J 914 

12. Impedimento, Perturbação ou Fraude a Ato Licitatório (art. 93) .... : . 1. ~~~'~· .u.~?:; 915 

12.1. Bem Jurídico ..... ..... . ........ .... •...... .. .... ... .'l.Y;~~:') .' .t. :;':.~! 91 5 

I 'I. L • .... I 

12.2. Sujeito Ativo . . ..... '. '.. '.... ': .. '. . '. '. : ; .. . '.. '. . .. -..... '. ..... .' ; ~.~(..~~~~~;:~ 915 

12.3. Tipo Objetivo ........ . . .. '.... ~ .. '.. -.. .. '.... .. . . . : .. ... '; : . :~i~:..~~? ~ f .lr 915 

12.3.1. Crime Não Configurado ... . ....... . ............... ...... ..... .. . 915 

12.4. T ipo Subjetivo ........ ..... ....... . , . ... , ... .. . ... . .. .. ..... . .... . 915 

12.5. Consumação.... ... ... '..... .... ....... .. .. .. ... ;.. .. .... ,...... ... .. .. ...... ....... '.' .. . 915 

12.6. Concurso de Crimes... .. . . ...................... . . . .... ...... . .. ... . 915 

12.7. Ação Penal ..... . ... ....... ... ..... ..... ......... . . ....... ...... . . 916 

12.7.1. Competência .... .. . '.. ... .... . . ... ...... . ........ .... .. .... ... . 916 

12.7.2. Decisão Administrativa .......... . .. ... ... ........ ....... ...... . . 916 

13. Quebra de Sigilo de Proposta (art. 94) . ... . . . ............. . ... ...... .. ... . 916 

13 .1. Noção .. ...... .. ....... . ... ... .. . ...... .. . ................ . .... . . 916 

13.2. Sujeito Ativo .. .... , . . ........ . .. . . .. .... . .... ... . .... ....... .. .. . 916 

13.3. Tipo Objetivo . ........ , .... ...... .. .... ..... .. ., .. .... .. ... .. ........ " . .. .... . 916 

13.4. Tipo Subjetivo . ... . .. .. .. .. . . . . ... . . ..... ... .. . . . ....... '. .. ... ... . 917 

13.5. Consumação.. . .... ........ ... ... ..... .... . . ..... . . ..... ... .. .' ... . 917 

14. Afastamento de Licitante (art. 95) ...... .... . ........... .... , .. .... . .. ....... . 917 

14.1. Noção . ..... ..... . . . .... ... ... . .. '....... . ' " .... ... . .... ...... ... .. . 917 

14.2. Sujeito Ativo .... .. '.. . . . .. . .. ......... ....... .... .. . . .... . . .... ... . 917 

14.3. Tipo Objetivo ..... '.. ... .. .. .. ... , '.......... .. ......' . .. ....' ... .. .'.. .. . 917 

14.4. Tipo Subjetivo . . .. .... . .. .. . ..... . ... .. . .. ........ . .. .. . . .. '.'... ... . 918 

91 
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14.5. Consumação.. . , . ... " ...... . . ...... . ' .' . . ... .. .... . . .. .. .t;" : · ~ ~ .-'I : ~:: ; ~ 918 

14.6. Distinção . .. .. . . .. ' ,' .. . ... . . .. .. .. . . . .. . . . .. .... . . . .. .r .- ~J :: :f.~L"!F r 918 

14.7. Pena . .......... ..... .......... . . ... .... . ..... . . ... .. ~ 1" :, :-: ,! .~ : ~:c; !, 918 

15. Superfaturamento ou Fraude na Execução do Contrato (art. 96) . .....-' . .r • •-:~~•• 918
: 
15.1. Sujeito Ativo . . ... ...... ... ', '" .. ,.,,_. . ,~ " ' ["; ~ " : " .' .c ' '- ~-'- " ."'" ·. ,.r . . . '.:: ' .: : ' 918 

15.2. Tipos Objetivos .. . . . . . .. . .......... . . . . . , .. .. .... . .... .. ..._><. .. . 918 

15.2.1. Elevação Arbitrária de Preços (inc. I) ... . .. . . . ..... . .. .. .. : ~ . '. '" : ~ . , .- 918 

15.2.2. Venda de Mercadoria Falsa ou Deteriorada (inc. 11) . . . ... . . ..-: . ' .. .. ; .,. 919 

15.2.3. Entrega de uma Mercadoria por Outra (inc. 1II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 

15.2.4. Alteração de Substância, Qualidade ou Quantidade da Mercadoria (inc. IV) . 919 

15.2.5. Modificação Injusta do Contrato (inc. V) . . . . . . ... . . . . .. . ... , . ,': : : : :~ 919 

15.3. Consumação....... . . . .. . ...... ... .. . .... . . . ; . . .. . . . . .... . . .. . . . ;. 920 

,l i!:. :.!~~ 
16. Admissão à Licitação ou Contratação de Profissional Inidôneo (art. 97) ..1.'>..:..:' ".:: 920 

16.1. Sujeito Ativo ... . ... ... . ...... . . .... . . ..... . . .... .... .... '. ' " . . ." .... ;'; 920 

16.2. Tipo Objetivo .. . . . ... : .. ... .. ... .. .. .... .. .. .. . .......... : . . '. : ..... ~ 920 

16.3. Tipo Subjetivo . .. ; ... . . . ... ; .. . ...., . .. . . .. . : .... : .. . . .. ,.. .. .. .. . .... . ' 920 

16.4. Consumação .. . ... .. . . . ....... ... .. .. . . ......... .. . .......__ .. . '" . . . 920 

17. Obstaculização, Impedimento ou Dificultação de Registro (art. 98) ... : • . O 921
. L • •••••• ~ 
17.1. Noção .. ... ... . .... . . ... .. .... . . . .. .... .. .. . . .. .... . ...... . " !": : .· •. 0 921
.. 
17.2. Sujeito Ativo .... . .. .. . .. .. .... . .. .. .. .. ... ....... ... ... .. ~ . , ..--: . : . c,, 921 

•• -. ,'j 
17.3. Tipo Objetivo . . . .. . 0 921
. . .. . ... .. . . o .. .. . . . .. .... ..... .. . .. ' . , • •••• ' . ' . . . 

'" • ..... • &.........:...._ I .-, _ f t d ~ 

17.4. Tipo Subjetivo .. ... .. .... . . . .. ... . . . ... . .. ..... .• . ',: o . r· : · · · : .. :1 ..- . ~ 921 

,,- ... -.. J_ ~ s. .~.,. l ~. r ~ • ­
17.5. Consumação ...... . .. .. . . . .. ... . .. .. .. ... . .. . o 922 

, , • n I ~ ... -- ':~.' -': .. ' .L. r -" 
18. Pena .. . o 922
•• ; • ••• • ••• •• o ••• • •••• • o •• ••••• • ••• • •••• •• o ••• • • • ••••• • • ' ••• , 
• • I 
 r. 
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